Özel sektörün devlet adamıydı by Doğan, Aydın
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Türk sanayiinin kurucusu 
ünlü işadamı Vehbi Koç'u, 
dün Antalya'da tatil yaptığı 
otelde, 95 yaşında kaybettik.
NE DEDİLER
Süleyman Demirel: Milletin başı sağolsun. 
Mustafa Kalemli: Değerli hizmetleri vardı.
Tansu Çiller. Kalkınmamızın haklı gururuydu 
Mesut Yılmaz: Gönüllerdeki izi silinmeyecek. 
Deniz Baykal: Kişisel başarısını ulusallaştırmıştı. 
Halis Komili: İş dünyasının duayenini kaybettik. 
Atalay Şahinoğlu: Patronum olması kazançtı. 
Asım Kocabıyık: Örnek bir insandı.
6 maddelik anayasası
1- Müşteri velinimetimizdir, sahip çıkın
2- Kalitede en iyi olup bu imajı koruyun.
3- En önemli sermaye insandır, unutmayın.
4- Savurgan olmayın, kaynak yaratın
5- Dürüst olun, yasalara uyun.
6- Devlet, demokrasi varsa hepimiz varız.
Özel doktoru yanındaydı
Otel'de kalan işadamı, öğleden soı
Kendisine ait Talya 
nra saat 16.00 sıra­
larında yürüyüşten dönerek odasına çıktı. Burada ani­
den fenalaştı. Yanındaki hemşirenin çığlığıyla özel 
doktoru Faruk Turnaoğlu işadamının yanına koştu.
Ekimde de rahatsızlanmıştı Doktor Turna­
oğlu, hemen müdahalede bulunarak işadamına kalp 
masajı yaptı. Ancak bütün çabalara karşın, Vehbi Ko­
ç'u kurtarmak mümkün olmadı. Ünlü işadamının kalbi 
saat 18.15 sıralarında durdu, işadamı, geçen ekim 
ayında da solunum yetmezliğinden rahatsızlanmıştı.
Doktor Uğurai anlatıyor Bu arada otel görev­
lileri yardım isteyince gelen "Devlet Hastanesi Doktoru 
Deniz Uğurai, gördüklerini şöyle anlattı:.“Odaya girdi­
ğimde kalbi durmuş, yerde yatıyordu. Üzerinde nor­
mal kıyafetleri vardı, özel doktoru kalbine masaj yapı­
yordu. Biz gelmeden 20 dakika önce vefat etmiş.”
1926’da ilk şirketini kurdu Türk iş dünyası­
nın duayeni, 'Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç, 
1901 yılında Ankara’da doğdu. 1920-1921'de TBMM' 
de memur olarak çalışan Koç, 1923 yılında, inşaat 
malzemeleri ticaretine başladı. 1926 yılında, babası 
adına kurulan firmanın sahibi oldu. Koç 1984’te kendi­
ni emekliye ayırdı. •  Yazısı 15. sayfada
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Saat 17.55, 
Koç son 
adımlarını 
atıyor
Vehbi Koç, dün Antalya'da otele saat 17.55 civarında döndü. Otelin 
fotoğrafçısı, işadamının üstte görülen son resmini çektiğinde Koç ga­
yet sağlıklıydı. Asansörle odasına çıktı ve fenalaştı. Saat 18.15'te de 
yaşamını yitirdi. Yani bu fotoğraf çekildikten sadece 20 dakika sonra...
GÜNÜN YAZISI
• MB ir tarih daha gitti
YA ŞL A N D IĞ IN I biliyorduk ama, ölece­ğine, hele böyle beklenmedik bir şekil­
de gideceğine hiç ama hiç inanmıyorduk. 
Çünkü bundan 2 0  küsur sene önce "Y a  
bir gün vefat ederse..." korkusuyla tüm ya­
yın malzemesini el altında bulundurmaya 
itina eden yazılı basın organlarıyla TRT'nin  
yaptığı hazırlıkların anlamsız olduğunu he­
pimize ispat etmişti. , N
i •  25. sayfada Y ,
AP ajansı: 
İmparator
öldü
•  Amerikan Associated 
Press Ajansı, Vehbi 
Koç'un vefat haberini, 
“ Küçük bir bakkal 
dükkânı açmak için 
tahsilini yarıda bırakan 
ve yaşamını, Türkiye­
'nin en heybetli para 
imparatorluğunu kur­
maya adayan İşadamı 
Vehbi Koç öldü” diye 
duyurdu. # 1 5 ’te
Aydın Doğan: Özel 
sektörün devlet 
adamıydı
•  Vehbi Bey, örnek bir 
işadamıydı. Topluma 
örnek bir insan olarak 
yaşadı. Vergisini öde­
di. Yardımlarını yaptı. __________
Türk İş dünyası, kurucu patronunu 
kaybetti. Hepimiz ondan bir şeyler al­
dık. Hepimiz ondan çok şey öğrendik. 
Ama her şeyden önce, bir özel sektör 
mensubunun da toplumsal sorumlu­
luğu bulunduğunu öğrendik. •  lö ’te
Kişisel serveti 3.2 milyar dolar
Koç 7 9 milyar dolarlık cirosu ile Fortune Dergisi'nin 'Dünyanın En Büyük 500 Şirketi’ listesine girdi. Koç'un aile serveti ise 
Forbes Dergisi'ne göre 3.2 milyar dolara ulaşıyordu. 42 binden fazla personel çalıştıran ve 28.5 trilyon vergi ödeyen Koç Top­
luluğu'nun buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon üretimi toplam 27 milyon adeti geçti. Her evde ıkı Arçelık urunu var.
İstediği gibi öldiı
•  Vehbi Koç, ailesine bırak­
tığı vasiyetinde şöyle di­
yordu: “ Allah’tan bütün 
duam, vademi memleke­
timde getirmesidir. Eski­
lerin bir lafı vardır, ‘Üç 
gün yatak, dördüncü gün 
toprak' derler, böyle ol­
masını diliyorum.” Tanrı 
onun bu istiğini kabul etti.
•  Koç vasiyetinde ayrıca 
şunları istedi: “Ölümüm­
den sonra Sadberk Ha­
nım Müzesi’nde benim 
için oda ayrılsın. Listesini 
yaptığı özel eşyalarım o 
odaya konsun. Yeni- 
köy'deki ipek halım da 
müzede benim İçin tefrik 
edilen odaya alınsın.”
•  Yazısı 14. sayfada
Cenazesi uçağa böyle alındı
Bir çarşafa sanlan Vehbi Koç'un cenazesi dün akşam  Koç 
Holdin'e ait özel bir uçakla Antalya'dan İstanbul'a getirildi.
Bir saat önce 
Migros'u 
denetledi
Vehbi Koç son gününü 
de 95 yıllık ömrü boyun­
ca yaptığı gibi çalışarak 
geçirdi. Koç, dün önce 
Antalya'ya her gelişinde 
uğradığı narenciye bah­
çesine giderek çay içti, 
ı D aha sonra, A nta lya 
Migros’a gidip orayı de­
netleyen ve bir süre otu­
ran Koç, özel doktoruyla 
birlikte daha sonra otele 
döndü, bir saa t sonra  
da yaşam a gözlerin i 
yumdu. •  15. sayfada
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1 4 Pazartesi, 26 ŞUBAT 1996
Vehbi Koç, ödülünü Rajiv Gandi'nin elinden almıştı.
Dünyada yılın 
işadamı seçildi
VEHBİ Koç, yaşamı boyunca yaptığı işlerden dolayı yurt içi ve 
yurt dışından sayısız ödül ve unvan aldı, işte bazıları:
-1984 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından 
Fahri Doktorluk Ünvanı.
-1987 Milletlerarası Ticaret Odası'nın Dünyada Yılın 
İşadamı Ö lü lü  Vehbi Koç'a, Hindistan Başbakanı Rajiv Gandi 
tarafından Yeni Delhi'de yapılan bir törenle verildi. Bu ödülün 
verileceği kişi seçiminde üç önemli kriter vardı: işini kendisinin 
kurması, ülkesi içinde çok yararlı boyutlarlarda büyütüp, 
geliştirmesi ve kendi iş alanı dışında, sosyal hizmetleriyle de 
ülkesine ve milletine katkıda bulunmuş olması.
-1991 yılında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 
Onursal Felsefe Doktora Derecesi. Aynı yıl Amerika Nüfus 
Enstitüsü tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü.
-1993 yılında Atatürk Üniversitesi Senatosu tarafından Fahri 
Dokturluk Ünvanı.
- 1994'te aile planlaması çalışmaları nedeniyle UNESCO 
Ödülü.
- Almanya Liyakat Nişanı Büyük Hac Rütbesi.
- İtalyan Grande Ufficiale Liyakat Nişanı.
-13. Altın Merkürü Ödülü..
K O C
BİR DÜNYA DEVİ
Cirosu 235 trilyon lira 
yani 7.9 milyar dolar
Koç Topluluğu on ayrı gruptan oluşan 85 şirketten oluşuyor. 
Ciroda sanayi ve ticaretin payı eşit olarak yüzde 50-50.
TOFAŞ Grubu:
1995 yılı itibariyle satışlardaki payı yüzde 28. Başta TOFAŞ, 
Otoyol ve Türk Traktör olmak üzere 18 firmadan oluşuyor.
Otoson Grubu:
Minibüs piyasasının yüzde 94'üne hakim bu grupta lokomotif 
şirket Otosan'nın yanı sıra 13 firma bulunuyor.
Yan Sanayi Grubu:
Döktaş ve Beldesan'ın yanı sıra 4 firma barındırıyor.
Dayanıklı Mallar Grubu:
Koç cirosunda yüzde 30'luk payla ilk sırada bulunan bu grupta 
Arçelik, Ardem, Beko, TEE gibi 14 şirket var.
Tüketim Malları Grubu:
Tat, Maret ve Migros'la birlikte 7 şirketten oluşuyor.
Yapı ve Maden Grubu:
Garanti Koza, İzocam, Türk Demir Döküm, Koçtaş ve 
Tekiz'den oluşuyor.
Enerji Grubu:
Aygaz liderliğinde 7 şirket var.
Turizm ve Hizmetler Grubu:
Altınyunus, Koç Unisys, Turyat ve Tutaş'tan oluşuyor.
Dış Ticaret Grubu:
Ram, Kofisa ve Beko UK başlıca firmalar.
Finansman Grubu:
Koçbank, Koç Yatırım, Koçfinans ve sigorta şirketlerini 
bünyesinde taşıyor.
1994'te küçüldü ama 
1995 büyümesi yüzde 10
Koç Topluluğu'nun son bilançosu Nisan 1995 tarihinde 
yayımlandı. Buna göre, 1994 yılı cirosu 235 trilyon lira olarak 
gerçekleşti. Ancak dolar cinsinden cirosu bir önceki yıla göre 
yüzde 44 azalarak 7.9 milyar dolara geriledi.
1993 yılında 564 milyon dolar olan döviz geliri 1994 yılında 
605 milyon dolara çıktı. Son sekiz yılda ortalama yüzde 14 
büyüyen Koç Topluluğu, 1994 yılında yüzde 29.4 oranında 
küçüldü.
Koç'un çıkarılmış sermayesi 2 trilyon, özsermayesi 6 trilyon 945 
milyar liraya ulaştı. 1994 net kârı ise 3 trilyon 294 milyar lira 
olarak gerçekleşti. Topluluğun 1995 yılı büyüme hedefi yüzde 
10'du. Topluluk'ta 42 bin 300 kişi çalışıyor. Topluluğun yıllık 
ortalama yatırım tutarı 400-500 milyon dolara ulaşıyor.
Dünyanın ilk 500 
büyük firması arasında
Fortune Dergisi'nin geleneksel Dünyanın 500 Büyük Şirketi 
sıralamasında her yıl Koç Topluluğu da yer alıyor. Koç 
Topluluğu 1993 yılındaki 14.4 milyar dolarlık cirosu ile bu 
listede 84'üncü sırayı aldı. Motorlu Taşıtlar sınıfında ise 20'nci 
sıraya oturdu. Ancak 1994 yılında dolar cinsinden gerileyen 
cirosu yüzünden 484'üncü sıraya düştü.
Aile serveti 3.2milyar dolar
Forbes Dergisi'nin Dolar Milyarderleri listesine göre Koç 
Ailesi'nin serveti 3.2 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Aynı 
dergiye göre Sabancı Ailesi'nin serveti 3 milyar dolar.
28.5 trilyon lira vergi ödedi
Koç Topluluğu, 1994 yılındaki faaliyetleri nedeniyle Hazine'ye 
toplam 28.5 trilyon lira katkı sağladı.
Topluluk 7 trilyon 377 milyar lira Kurumlar Vergisi ödedi. 
Hazine'ye 1 trilyon 808 milyar geçici, 2 trilyon 544 milyar lira 
ek vergi yatırdı.
Türkiye'de toplanan toplam KDV'nin yüzde 7'si tutarında yani 
7 trilyon 822 milyar lira KDV ödedi.
Personelin Gelir Vergisi, serbest meslek, taahhüt ve diğer 
stopajlar toplamı 4 trilyon 61 milyar lirayı buldu.
SSK, Konut Fonu ve Tasarrufu Teşvik Fonu olarak 1 trilyon 470 
milyar lira ödedi.
Koç Topluluğu Türkiye'de ilk otomotiv ve beyaz eşya 
yatırımlarına öncülük etti.
Ürünleriyle her eve iki kez konuk
1955 yılında kumlan Arçelik, 40 yılda 6 milyon 892 bin 580 
buzdolabı, 6 milyon 545 bin 327 çamaşır makinesi, 2 milyon 
732 bin 119 elektrik süpürgesi, 2 milyon 480 bin 318 fırın, 3 
milyon 989 bin 170 küçük ev aleti, 1 milyon 821 bin 50 
televizyon, 1 milyon 825 bin 996 termosifon ve şolben üretti. 
40 yılda 27 milyon 436 bin 847 adete yükselen üretim rakamı, 
her evde ortalama iki adet Arçelik ürünü bulunduğunu 
gösteriyor. 1994 sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 900 bin adet 
TOFAŞ marka araç vardı. Bu rakamın geçen yıl bir milyonu 
geçtiği tahmin ediliyor.
Hum  veS ] Ekstra Gündem
İş dünyasının duayeni Vehbi Koç, bizzat kaleme aldığı, 1987 yılında yayınlanan, 
“Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim" adlı kitabında “Çocuklarıma Vasiyetname" adlı özel bir 
bölüme de yer verdi. Vehbi Koç, bu tek sayfalık bölümde, ölümünden sonra yapılmasını 
istediği manevi vasiyetini maddeler halinde sıraladı. İşte, Vehbi Koç'un çocuklarına vasiyeti:
Vehbi Koç, iş hayatındaki m üthiş b ir 
|ça lışm a  tem posu ve d is ip lin in  yanısıra, 
o ldukça renkli b ir k iş iliğe  sahipti... İşte
Koç Topluluğu'nun kuru luş y ıldönüm lerinden 
b irinde  oğ lu Rahmi Koç'la birlikte... A ra larında 
da, im paratorluklarının sim gesin in, canlısı...
Vehbi Koç, 1984 yılında ho ld ing in İdare M eclisi 
Başkanlığı'nı oğ lu Rahmi Koç'a devrederek, 
kendis in i em ekliye ayırmıştı.
Müthiş bir hayat
TÜRK İş dünyasının duayeni, ’Koç împaratorluğu’nun kurucusu Vehbi Koç, 1901 
yılında Ankara’da doğdu. Doğum 
gününü, yıllar sonra, annesinden 
aldığı “Üzüme alaca düştüğünde 
doğdun” bilgisiyle kendisi 
belirledi. Ankara'nın Keçiören 
bağlarındaki üzümlere alaca 
düştüğü tarihi kendisine doğum 
günü olarak kabul etti: 20 
Temmuz...
Kütükçüzadeler Sülalesi’nden 
anne taralından 600, Koçzadeler 
olarak bilinen baba tarafından da 
250 yıllık AnkaralI olan Vehbi 
Koç, önce Topalhoca’mn mektebi 
denilen mahalle okulunda, sonra 
da Hacıbayram semtindeki bir 
ilkokulda okudu. Koç, daha sonra 
Taş Mektep’e devam etti. Koçzade 
Hacı Mustafa Efendi’nin oğlu 
Vehbi Koç orta öğrenimim yarıda 
bırakarak babasıyla birlikte, 1917 
yılında Ankara Samanpazan’nda 
’Koçzade Hacı Mustafa Rahmi 
Karaoğlan Pazarı’ adıyla bir 
bakkal açtı.
1920-1921’de TBMM’de memur 
olarak çalışan Koç, 1923 yılında, 
inşaat malzemeleri ticaretine 
başladı. 1926 yılında, babası adına 
kundan firmanın sahibi oldu.
Aynı yfi teyzesinin kızı Sadberk 
Hanım’la evlendi. 1973 yılında 
Sadberk Hanım’m vefatına kadar
Vehbi
Koç
Hatıralarım
Görüşlerim
Öğütlerim
C.vet, müthiş bir hayat, 
Vehbi Koç'un ki... Müthiş 
bir 95 yıl... Vehbi Koç, bu 
müthiş hayatı 1973'de 
yayınladığı “Hayat 
Hikayem" ve 1987'de 
yayınladığı 'Hatıralarım, 
Görüşlerim, Öğütlerim' 
adlı iki kitabında dile 
getirdi. Yaşamı boyunca 
yaptığı işlerle 
Türkiye'nin geleceğine 
damgasını vurdu.
süren bu evlilikten Semahat, 
Suna, Sevgi ve Rahmi Koç 
dünyaya geldi. 1928’de Ankara 
Ticaret Odası Başkanhğı’na 
seçildi. Dış ticarete yönelerek 
Mobil Firması’mn, sonra da Ford 
otomobil ve kamyonlarının 
acenteliğini aldı. İş Bankası 
aracüığıyla birçok yabancı 
firmanın temsilciliğim üstlendi. 
Devlet ihalelerine katdan Koç, 
Ankara Numune Hastanesi, 
Elazığ-Palu Demiryolu yapımım 
aldı.
Vehbi Koç, 1937 ydmda Vehbi 
Koç ve Ortaklan Kollektif
şirketini kurdu. 1938’de Koç 
Ticaret A.Ş’yi kurdu. İkinci Dünya 
Savaşı yıllarında birçok yabancı 
firmayla işbirliği yaptı. 1946’da 
ABD’ye giderek General Electric, 
Uniroyal, Oliver Traktör, 
Burroughs gibi Amerikan 
şirketlerinin temsüciliklerini de 
üstlendi. 1948 ydmda General 
Electric de ortak yatırıma giderek 
Türkiye’de ilk ampul fabrikasını 
kurdu. 1955’de Ankara 'Ticaret 
Odası Başkanlığı’nı bırakarak 
İstanbul’a taşındı. Bu dönemden 
sonra sanayi yatırımlarına ağırlık 
verdi. 1955’de çelik büro gereçleri
ve elektrikli ev aletleri üretmek 
üzere Arçelik’i kurdu. 1958’de 
Türk Demirdöküm fabrikalarım 
Türkiye’ye kazandırdı.
1963’de kendi kurduğu ya da 
sermayesine katddığı sanayi ve 
ticaret kuruluşlarım biraraya 
getirerek, Türkiye’nin ilk holdingi 
olan Koç Holding A.Ş’yi oluşturdu. 
1966’da Türkiye’nin ilk otomobili 
Anadol’u üretti. 1968’de Tofaş’ı 
kurarak, İtalyan Fiat lisansı ile 
Murat otomobilleri serisini 
üretmeye başladı, aynı yd Koç 
Vakfı’m kurdu. 1973’de eşi 
Sadberk Harum’ı yitiren Vehbi 
Koç, 1984 ydmda holdingin İdare 
Meclisi Başkanlığı’nı oğlu Rahmi 
Koç’a devrederek kendisini 
emekliye ayırdı. Ama faal 
yaşamdan kopmadı. Türk Eğitim 
Vakfı, Türkiye Aile Sağlığı ve 
Planması Vakfı başkanlıklarım 
üstlenerek sosyal alandaki 
etkinliklere ağırlık verdi. 1987’de 
Milletlerarası Ticaret Odası 
tarafından Dünyada Yılın İşadamı 
seçilen Koç, 1991’de Amerika 
Nüfus Enstitüsü’nce ’Yaşamboyu 
Başarı’ Ödülü’ne layık görüldü.
Emekliye aynkdıktan sonra 
günde 5 adet Tekel 2000 sigarası 
içen Vehbi Koç, Erdek Pınar 
Otel'deki geleneksel yaz tatilini 30 
yd boyunca hiç aksatmadı.
İSTANBUL
O Ölümümden sonra Sadberk Hanım Müzesi’nde benim için oda ayrüsın. 
(Yeni pavyon yapdacaksa orada yer ayrüsm.)
@ Bu odaya Liste l ’deki, adlarım saydığım eşyalar konsun.
@  19.1.1984 günü Semahat Arsel, Sevgi Gönül ve Suna Kıraç’la birlikte tespit 
edilen, şimdiye kadar bana hediye edilen 
Liste 2’deki eşyalar da bu odaya konsun.
Yeniköy’deki oturduğum evin mevcut 
hakları 13. 3.1982 tarihinde tespit 
ettirmiştim (Liste 3). Bunların içinden sadece, 
Liste l ’de de yazdı olan 318X218 ebadındaki 
ipek hah, Müzede benim için tefrik edilen 
odaya konsun.
Allah’tan bütün duam, vademi 
\ 5 ır memleketimde getirmesidir. Eskilerin 
bir lafı vardır, “Üç gün yatak, dördüncü gün 
toprak” derler, böyle olmasını diliyorum
© Ölümümde her gazeteye bir ilan verilsin ve Türk Eğitim Vakfi’na 
bağışta bulunulması notu konsun.
©  23.2.1982 tarihinde 010747 numara üe notere verdiğim vasiyetnamedeki 
tavsiyelerime dikkat etmenizi, bunları yerine 
getirmenizi rica ederim.
Son defa Amerika’ya giderken yazdığım 28. 
11.1983 tarihli vasiyetnamemde de birtakım 
önerilerde bulundum; bunların da üzerinde 
dikkatle durmanızı tavsiye ederim.
VEHBİ KOÇ
DAĞITIM: Semahat Arsel, Rahmi.M.Koç, 
Sevgi Gönül, Suna Kıraç.
İşte Koç'un 
Anayasası
V EHBİ Koç'un 40 bin kişinin çalıştığı KoçTopluluğu'na gösterdiği hedef ve ilkeler adeta bir "Koç Anayasası" sayılıyordu. Koç 
Anayasası'nın altı ilkesi şöyle:
Müşteri velinimetimizdir Ürünlerimize sahip 
çıkmak ve satış sonrası müşterinin yanında olmak 
görevimizdir.
En iyi olmak Kalitede, hizmette, ikmal 
kaynaklarında, bayi İlişkilerinde en iyi olma imajı 
korunmalıdır.
En önemli sermaye insan kaynağıdır
İnsanların yetenekleri ve güçlerinden azami fayda 
sağlamak, verim liliklerini artırmak, gelişmelerine 
imkan tanımak ve işbirliğinin yeşerdiği bir çalışma 
ortamı hazırlamak görevimizdir.
Sürekli gelişme için kaynak yaratmak 
Savurganlığa ödün vermeden çalışanların ve 
toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı 
olmak üzere faaliyetlerden kaynak yaratmak ve bu v: 
kaypağı akılcı kullanmak gerekir.
İş ahlakı ve dürüstlük İlişkilerde adilane, iyi 
niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak 
kurallarına uymak daima ilkemizdir.
Türk ekonomisine güç katmak Ana ilkedir. 
Devlet, demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketi 
kuvvetlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti 
göstermeliyiz.
Eşinin adına 
müze yaptırdı
VEHBİ Koç, teyzesinin ortanca kızı Sadberk 
Hanımla 1926 yılında evlenmişti. Bu evlilik, 
Sedberk Hanimin 1973 yılında ölmesiyle son erdi. 
Vehbi Koç, “Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim" 
adlı kitabında, eşinin 47 yıl boyunca her tür 
sıkıntısını paylaştığını belirterek, Sadberk Hanım'a 
minnettar olduğunu söylüyor. Koç, eski eserlere 
meraklı olan eşinin ölümünden sonra Sarıyer'de 
“Sadberk Hanım" adını verdiği bir müze açmıştı. 
Eşini kaybettiğinde 72 yaşında olduğunu ve uzun 
süre bocadaladığını belirten Koç, kitabında şöyle ; 
diyor: “Eşimi kaybettiğim 1973 senesi Kasım ayına 
kadar, güzel bir düzenimiz ve mutlu bir hayatımız 
oldu. Birlikte geçirdiğimiz 47 sene zarfında, iyi ve 
kötü günlerimizde, onu dalma yanımda buldum. 
Sadberk Hanım tam 47 yıl benirrı İçin fedakar bir 
eş, çocuklarım için şefkatli ve örnek bir anne oldu. 
Benim iş hayatımdaki muvaffakiyetlerimde ve dört 
çocuğumuzun yetişmesinde en büyük yükü 
omuzlarında taşıdı. Kendisine minnettarım." 
Sadberk-Vehbi Koç çiftinin ilk çocukları Semahat 
Arsel 1928, Rahmi Koç 1930, Sevgi Gönül 1938 ve 
Suna Kıraç da 1941 yılında dünyaya geldiler.
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AP ajansı: 
İmparator öldü
AMERİKAN Associated Press ajansı Vehbi Koç'un vefat haberini, "Küçük bir bakkal dükkanı açmak için tahsilini yarıda 
bırakan ve yaşamını, Türkiye'nin en heybetli 
para imparatorluğunu kurmaya adayan 
işadamı Vehbi Koç öldü" diye duyurdu.
Ölüm haberiyle birlikte Koç'un yaşamı ve 
şirketleri hakkında da geniş bilgilet veren AP 
ajansı, holdingin özellikle yabancı şirketlerle 
ortak yatırımları üzerinde durdu. Haber ajansı, 
Koç'un tutumluluğuna da değinerek, "Bir 
kuruşun boşa harcanmasını istemezdi, ancak 
eğitim ve tıbbın gelişmesi için milyarlar 
döktii" diye yazdı. Ajans, Koç'un nüfus 
planlamasına verdiği Önemi de vurgulayarak, 
"Son 10 yıldır, ülkesinin sosyal ve ekonomik 
problemlerinden sorumlu tuttuğu nüfus 
artışını önlemek için kampanya açmıştı" dedi.
•  VEHBİ Koç,rahatsızlığı öncesinde, günde 5 sigara, perşem be günleri dışında da 
hergün b ir bardak viski 
içiyordu. Geçen Ekim ayında 
rahatsızlanınca, doktoru 
Turnaoğlu, sigara sayısını 3'e 
indirm işti. Ancak birkaç gün 
sonra, kendisine sigarayı 
tam am en yasaklamıştı. Koç, 
taburcu olurken gazetecilerin 
s igara konusundaki 
sorularına, iki parmağını 
göstererek “ikiye indirdim, 
ikiye" diye cevap verm işti. 
Turnaoğlu ise “Kendisinin çok 
istemesine rağmen sigarayı 
kesinlikle yasakladık. Herşey 
bu seyirde gider ve bir daha 
sorun çıkmazsa günde bir tek 
sigara içmesine izin 
verebiliriz. Fakat eğlence 
olsun diye günde yarım 
kadeh içki almasına izin 
verdik'' demişti.
Liderimizi kaybettik
Torunu
gözyaşı
tutam a
MUSTAFA Koç,
büyükbabasının ö lüm  
haberini, b ir davete 
g ide rken  yo lda öğrendi. H aberi a lır 
a lm az  eş i Caroline ile b irlik te  
A ta tü rk  Havalim anı'na g iden 
Mustafa Koç, Koç Holding'e a it 
havacılık ve  tu rizm  ş irke ti T u rya fın  
bürosunda cenazenin Anta lya 'dan 
ge tiriliş in i bekledi. Hemen her hafta 
dedesini z iya re t eden Mustafa Koç, 
büyük üzüntü iç inde şunları söyled i: 
“Bayram tatili için Antalya'ya 
gitmişti. Ben de oradaydım. Ben 
birkaç gün önce dönmüştüm. Çok 
zor. Çok üzgünüm. Ansız bir ölüm 
oldu. Tüm Türkiye ve camiamız için 
büyük kayıp. Yakınlarımıza ve 
camiamıza başsağlığı diliyorum. 
Cenazeyi eve götüreceğiz ve sabah 
aile meclisi toplanıp, cenaze töreni 
için karar vereceğiz" dedi.
Mustafa Koç, yu rt d ışında o lan ve  
acı haberi alan babası Rahmi 
K oç'un bu sabah Paris'ten 
İs tanbu l'a  ge leceğini söyled i.
Bu arada, Koç Holding 'e a it 
Cessna C ita tion 3 tip i öze l uçak, 
Koç'un cenazes in i İstanbul'a 
ge tirm ek üzere  dün akşam  saat 
20.30'da A n ta lya 'ya  gönderild i. 
Cenazenin ge tirileb ilm es i iç in g iden 
uçağın önünden iki koltuk sökü le rek 
tabut için özel ye r hazırlandı.
VEHBİ Koç'un öldüğü haberi, bütün iş dünyasını yasa boğdu. Koç'un ölüm ünü duyan işadamlarının dudaklarından 
dökülen ilk  sözcükler, "Liderimizi 
kaybettik" oldu.
Halis KOMİLİ (TÜSİAD Başkanı):
Ö ncü sanayici ve g irişimci k im liğ i ile modern 
Türkiye 'n in kurucuları arasında yer alan, Türk 
iş dünyasının duayeni sayın Vehbi Koç'u 
kaybetmiş olmanın derin acısı içindeyiz. 
Sayın Vehbi Koç, Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği'nin kurucu üyesi ve 
derneğin Yüksek İstişare Konseyi Onursal 
Başkanı'ydı. Engin tecrübesiyle b iz ler için her 
zaman sağduyunun simgesi olan Sayın Vehbi 
Koç'un ölümü, yalnız iş dünyası için değil, 
tüm  Türkiye için büyük kayıp olmuştur.
Asım KOCABIYIK (TÜSİAD Yüksek 
İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı, Borusan 
Holding Başkanı): Kendisiyle daha 
bayramdan önce görüşmüştüm. Durgundu, 
ama sağlıklı görünüyordu. Şuuru yerindeydi. 
Vefatını duyunca çok üzüldüm . Kendisi 
tavırlarıyla, ahlakıyla, herşeyiyle örnek bir 
insandı. Gerçekten büyük kayıp. Am a ne 
yapalım ki, dünya fani.
Atalay ŞAHİNOĞLU (İstanbul
Ticaret Ocıası Meclis Başkanı): 25 yılım  
Koç'un üç şirketinde geçti. Vehbi Bey'in 
patronum olması, benim  için büyük kazançtı. 
Tabiri caizse onun rahle-i tedrisinden geçmiş 
olmak, çalışma hayatımda hep ufkumu açtı. 
Vehbi Bey, istisnasız tüm  iş dünyasının 
lideriydi. Hayatı boyunca Türk ekonomisinin, 
Türk sanayiinin gelişmesi için çabaladı. Bu 
arada sosyal faaliyetleri de ihmal etmedi. 
Bunların başında eğitime dönük çalışmaları 
yer aldı. Vehbi Bey, Koç G rubu 'nun 
kendisinin vefatından sonra da kalıcı 
olabilmesi için elinden geleni yaptı. O nun en 
büyük ideali buydu. N itekim  grubun dünya 
standartlarında bir yapılanma içine girmesine 
özen gösterdi. Veybi Bey, bu yönüyle de aile 
şirketi, şahıs şirketi sahibi iş adamlarımız için 
çok büyük örnek teşkil etmektedir.
1 bardak viski
T ü rk  iş dünyasının 
en büyüğü Vehbi Koç, 
bayram tatilini 
geçirdiği Antalya'da, 
dün 95 yaşında vefat 
etti. Dün de sabah 
yürüyüşünü yapan, 
daha sonra narenciye 
bahçesinde çay içen 
Koç, akşama doğru 
Migros'a denetim 
ziyareti yaptı. Burada 
da çay içen Koç, 
oteline dönerek, 
odasına çıktı.
Ancak Koç 
İmparatorluğu'nun 
kurucusu, saat 
17.55'te aniden 
fenalaştı. Doktorların 
müdahalesi sonuç 
vermedi: Solunum ve 
kalp durmuştu.
OÇ
Holding’in 
Kurucusu ve: 
Şeref 
■ Başkanı 
işadamı Vehbi Koç, 
bayram tatili için gittiği 
Antalya’da, dün akşam 
ani solunum ve kalp 
durması sonucu vefat 
etti. Türk iş dünyasının 
duayeni Vehbi Koç, özel 
doktoru ile iki 
hastaneden gelen 
doktorların tüm 
çabalarına karşın 
kurtarılamadı,
Koç Grubu’na ait 
Talya Oteli’nde 9 gündür 
kızı Sevgi Gönül ve 
damadı Erdoğan 
Gönül’le kalan Vehbi 
Koç, dün de her zaman 
olduğu gibi otelin Ü 
çevresinde kısa bir 
yürüyüş yaptı. Sabah O 
narenciye bahçesinde ı3 
çay içen Koç, akşama 
doğru da Migros’a 
giderek, denetim ziyareti 
yaptı ve burada da çay ' 
içti- Koç, daha sonra 
kaldığı Talya Oteli’ne 
döndü. Otelin altıncı 
katında bulunan 609 numaralı özel odasına çıkan 
Koç, 17.55’te fenalaştı. İlk müdahaleyi yanında 
bulunan özel doktoru kardiyolog Faruk Turnaoğlu 
yaparken, otel görevlileri, hemen yakındaki Antalya 
Vakıf Hastanesi ve Devlet Hastanesi’ni arayarak 
ambülans ve doktor istedi.
Otele ilk önce, Devlet Hastanesi ambülansıyla, acil 
serviste nöbetçi Dr. Deniz Uğural ve hemşire 
Dilek Gezer ulaştı. Hastane yetkililerinin evinden 
aradıkları kardiyolog Dr. Haluk Yeğin de hemen 
ardından otele hareket etti. Vakıf Hastanesi’nden de 
bir ambülans otele geldi.
D<'OKTOR MÜDAHALESİ YETMEDİ
Saat 18.15 sıralarında, altıncı kattaki Vehbi 
Koç’un kaldığı özel odaya giren Dr. Uğural, ünlü 
işadamına kalp masajı yapan özel doktoru 
Turnaoğlu’na yardımcı oldu. Dr. Uğural’dan hemen 
sonra kardiyolog Dr. Haluk Yeğin odadan içeriye 
girdi. Ancak kalbi duran Koç için yapacak bir şey 
kalmamıştı. Bir süre sonra ambülanslar ve doktorlar 
hastaneden ayrıldı.
Odaya girdiğinde ünlü işadamının kalbinin 
durduğunu belirten Dr. Uğural, “ Biz otele 
gelmeden, yaklaşık 20 dakika önce vefat etmiş. 
Üzerinde normal kıyafetleri vardı. Özel doktoru, 
Vehbi Beyi yere yatırmış kalbine masaj 
yapıyordu. Ancak yapacak bir şey yoktu” dedi.
Kardiyolog Dr. Haluk Yeğin de, Koç’a destek 
cihazı bağlandığım, özel doktorun gerekli 
müdahalede bulunduğunu söylemekle yetindi.
İşadamı Koç’un vefatının duyulmasından sonra, 
Antalya Valisi Saim Çotur ile Emniyet Müdürü 
Mete Altan, saat 20.00’de Talya Oteli’ne geldi. Çok 
üzgün olan Çotur, kapıda gazetecilerin sorularım 
yanıtlamazken, Altan, “Üzüntümüz sonsuz” dedi.
GUN YATMIŞTI
Vehbi Koç, geçen yıl 9 Ekim’de bronşite bağlı 
solunum yetmezliği nedeniyle Amerikan Hastanesi 
Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.
Bir hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan 
Koç’un tedavisi daha sonra özel odasında sürdürüldü. 
Koç, hastaneye yattıktan 16 gün sonra sağlığına 
kavuşarak taburcu oldu.
ANTALYA, hha
Hemşire gördü 
ve çığlık a ttı
VEHBÎ Koç’un özel doktoru Faruk Turnaoğlu, dün akşam saat 21,10’da gazetecilere, ünlü işadamı Vehbi Koç’un ölümüyle ilgili ilk resmi 
açıklamayı yaptı. Amerikan Hastanesi Kardiyoloji 
Klinik Şefi Dr. Turnaoğlu, “ Çok sevdiğimiz babamız 
Vehbi Koç’u kaybettik” diyerek başladığı 
konuşmasını, şöyle sürdürdü:
“Vehbi Bey, tatilini Antalya’da geçirmek istedi. 
Bu sabah çok sevdiği narenciye bahçesine çay 
içmeye gittik. Daha sonra odasına çekildiği 
zaman, hemşirenin çığlığına koştuk. Odasma 
girdiğimizde Vehbi Bey yerde yatıyordu.
Kendisi saat 18.10’da ani kalp ve solunum durması 
sonucu hayatını kaybetti.”
Dr. Turnaoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine Vehbi 
Koç’un saat 17.00’de de Talya Oteli’ne yaklaşık 5 
kilometre uzaklıktaki Havalimanı yolu üzerindeki 
Migros’a giderek çay içtiğim söyledi.
Vehbi Koc için de
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ambulans bulunamadı
VEHBİ Koç’un ölümü, ülkemizde çok sık yaşanan ambulans sorununu bir kez daha ortaya çıkardı. Merhum Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’m ölümünde de çok önemli zaman 
kaybına yol açan ambulans yokluğu, Türkiye’nin en 
ünlü işadamı için de başgösterdi.
Koç’un fenalaşması üzerine Talya Oteli görevlileri, 
dün saat 18.05’te telefonlara sarüdı. Ancak 10 dakika 
boyunca, ambulans bulunamadı. Saat 18.15’te bir 
ambulansa ulaşıldı, onun gelmesi de 18.25’i buldu. 
Dolayısıyla ambulansın Vehbi Koç’a ulaşması 20 
dakika sonra mümkün oldu.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
patronu öldü
Demirci'den
başsağlığı
telefonu
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel:Büyük işadamı, büyük hayırsever Vehbi Koç'un vefatını derin bir 
teessürle öğrenmiş bulunuyorum . Ailesine, 
dostlarına, kendisini sevenlere ve m illetim ize 
başşağlığı d ilerim . Cumhurbaşkanlığından 
yapılan açıklamada D em ire l'in  Vehbi 
Koç'un ailesini telefonla arayarak başsağlığı 
dilediğ i ve Antalya Valisi Saim Çotur'dan da 
bilgi aldığı b ild irild i.
Başbakan Tansu Çiller: Değerli 
işadamımız Sayın Vehbi Koç'un vefatını 
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş 
bulunuyorum. Cum huriyetim izin ilk 
yıllarından başlayarak, günüm üze kadar 
Türkiye'nin sanayi ve kalkınma hamleleri 
haklı b ir gururun anıtı olan Sayın Koç'u Türk 
m illeti daima yürüğinde yaşatacaktır. İş 
hayatında onun ortaya koyduğu ilkeler, genç 
^adamlarımızın şaşmaz hedefi olacaktır. 
Sayın Koç'a A llah'tan rahmet, ailesine sabır 
d iliyorum . M ille tim iz in  başı sağolsun.
TBM M  Başkanı Mustafa Kalemli: Değerli 
ve seçkin ^adamlarımızdan sayın Vehbi 
Koç'un Antalya'da vefat ettiğini derin 
üzüntüyle öğrendim. Ü lkem izin ekonom ik 
gelişmesinde çok değerli hizmetleri bulunan 
merhum Vehbi Koç'a Allah'tan rahmet 
d iliyorum . Sayın Koç ailesine, yakınlarına ve 
Koç şirketleri camiasına başsağlığı diliyorum .
CHP Genel Başkanı ve Başbakan 
Yardımcısı Deniz Baykal: Çok büyük 
üzüntü içindeyim . Türk ekonomisine büyük 
hizmetler vermiş b ir insandı. Türkiye'nin 
ekonom ik kalkınma serüveninin önemli bir 
parçasıydı. En önemlisi kişisel başarısını 
ulusallaştırmayı başarmasıydı. Başarısını 
kalıcı kılacak b ir kurum oluşturdu. Kendisine 
Allah'tan rahmet d iliyorum .
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz: 
Türkiye C um huriyeti'n in ender yetiştirdiği; 
toplumumuza dalm a örnek teşkil etmiş bir 
büyük insanı, Sayın Vehbi Koç'u yitirm iş 
olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. 
Tevazuu, ülkesine düşkünlüğü, barışçı 
kişiliği ile gönüllerde bıraktığı izin 
silinmeyeceğine inanıyorum. Eşim ve ben 
Koç ailesine, camiasına ve tüm  sevenlerine 
sabırlar ve başsağlığı diliyoruz. A llah  rahmet 
eylesin, ruhu şad olsun.
Patronların
■  ■
Özel
sektörün
devlet
adamıydı
rEHBİ Bey, 
örnek bir 
işadamıydı. 
Cumhuriyet 
tarihinin özel 
sektördeki en 
büyük
temsücisiydi. Özel 
sektörün 
kurucusuydu.
Özel sektöre ait 
bir insandı. Ama 
bütün hayatı 
boyunca, bir devlet adamı, bir kamu 
insanı sorumluluğu ile yaşadı.
Topluma örnek bir insan olarak 
yaşadı. Vergisini ödedi. Yardımlarım 
yaptı. Hayatının en özel yanlarına bile 
dikkat etti. Tam bir devlet adamı 
sorumluluğu ile hareket etti.
Türk iş dünyası, kurucu patronunu 
kaybetti. Hepimiz ondan bir şeyler aldık. 
Hepimiz ondan çok şey öğrendik. Ama 
herşeyden önce, bir özel sektör 
mensubunun da kamusal sorumluluğu 
bulunduğunu öğrendik.
Hepimizi bu terbiye ile eğitti.
Allah rahmet etsin.
